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ABSTRACT 
 
The development of science and technology has impact on the increase of community demands for 
university graduates’ mathematical competence. It affects to the aims of learning mathematics at tertiary 
level, which should encourage students to have the abilities on mathematical understanding and problem 
solving in context along with a positive attitude toward mathematics. This study investigates the role of 
intuition in understanding and solving probability problems abilities in context and then designs a 
teaching material for developing those abilities. We found that intuition plays a role in learning 
mathematics, especially in understanding and solving probability problems which are the focus of this 
research. There are indications that contextual learning with REACT strategy (Relating, Experiencing, 
Applying, Cooperating, and Transferring) can develop students' intuitive thinking abilities although this 
should be confirmed through further research. 
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ABSTRAK 
 
Perkembangan ilmu dan teknologi berdampak pada meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap 
kompetensi matematika lulusan perguruan tinggi. Hal tersebut berpengaruh pada tujuan pembelajaran 
matematika di perguruan tinggi, yang harus dapat mendorong mahasiswa agar memiliki keterampilan 
untuk memahami dan menyelesaikan masalah matematika dalam konteks disertai dengan sikap positif 
terhadap matematika. Penelitian ini mengkaji peran intuisi pada pemahaman dan pemecahan masalah 
probabiltas dalam konteks, kemudian dikembangkan bahan ajar untuk mengembangkan kemampuan 
tersebut. Hasil penelitian menemukan bahwa intuisi berperan dalam belajar matematika terutama pada 
proses pemahaman dan pemecahan masalah probabiltas yang menjadi fokus penelitian ini. Ada indikasi 
pembelajaran kontekstual dengan strategi REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 
Transfering) dapat mengembangkan kemampuan berpikir intuitif mahasiswa meskipun harus 
dikonfirmasi melalui penelitian lanjutan. 
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